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SoundTech Sdn. Bhd. 
Tujuan 
Rancangan Pemiagaan ini disediakan oleh SoundTech S.dn. Bhd. Bertujuan untu~: 
a) Bagi memohon pembiayaan kewangan sebanyak RM 530,000 daripada Maybank 
Berhad untuk kegunaan modal pusingan pemiagaan. 
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d) Mengkaji1 peratusan keu 
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e) Memastikan sumber-sumber dalam pengeluaran digunakan den ~v•pJ.a ungkin 
tanpa pembaziran dan mencapai pulangan yang optima. 
f) Memenuhi keperluan matapelajaran ETR 300 sebelum dianugerahkan diploma. 
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SoundTech Sdn. Bhd. 
Sasaran 
Rancangan Perniagaan ini disasarkan kepada golongan yang berikut: 
Usahawan 
Dengan adanya rancangan perniagaan ini, usahawan akan dapat memahami perniagaan 
ini dengan lebih jelas dan mendalam. Beliau akan dapat menilai sama ada terdapat 
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Rancangan Perili~~aan ini, 
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Nama perniagaan 
Alamat perniagaan 
Alamat surat menyurat 
No. telefon 
No. fax 
Bentuk perniagaan 
Kegiatan ulama 
Pasaran 
Modal rakan kongsi 
Pinjaman modal 
Modal keseluruhan 
T em pat pendaftaran 
SoundTech Sdn Bhd. 
Latar Belakang Perniagaan 
SoundTech Sdn. Bhd. 
Lot 7, Bukit Makmur Light Industry Park 
08000 Sungai Petani 
Kedah Darul Aman 
Seperti di atas 
04-421222 
04-421333 
Sencµrian Berhad 
M~ uar d~ c,kalkan speaker (woofer) 
RM 340,000 
RM 1,389,3440.25 
Tingkat 4 & 5 
Menara Peladang 
Jalan Teluk Wanjah 
05621 Alor Setar 
Kedah Darul Aman 
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